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Urn dos temas tratados no Conselho Geral Alargado 
em Ariccia foi o dos leigos vinculados a Congregagao 
do Espirito Santo. E um tema ainda em estudo e por 
conseguinte aqui o apresentamos mais como instru- 
mento de trabalho e reflexao para estes proximos anos 
do que como documento acabado
RVE. 24.3 -  “Em certos lugares, ha colaboradores que se asso- 
dam a nos. AcolhemoAos com alegria e convidamoAos a partilhar a 
nossa espiritualidade e a nossa vida apostolica.
As condigoes do seu acolhimento e trabalho sao fixadas por coda 
drcunscrigao e sempre precisadas por escrito” .
RVE 135.1 -  “A Congregagao propoe tambem uma formagao 
adequada aos seus colaboradores associados”.
RVE 247.1.19 -  “Certas decisoes exigem o voto deliberativo do 
conselho de drcunscrigao: (...) a assinatura de um contrato com um 
membro associado” .
TORRE D ’AGUILHA/2004: “As novas circunscrigoes esta- 
rao atentas a importancia dos Leigos Espiritanos e Leigos Associados, 
apoiando o seu desenvolvimento” (4.12.).
“Para alcangar esse objectivo (colaboragao em projectos missio- 
narios comuns) as circunscrigoes mais antigas contam com a solidarie- 
dade da famflia espiritana, professos e leigos (5.4.2).
3.4.1 ELEMENTOS PROPOSTOS PARA A REFLEXAO DO 
CGA/2008
3.4.1.2 Novos dinamismos na Igreja e na Congregagao
-  A missao nao e uma actividade da Igreja: e a sua essencia.
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-  O laicado vive a sua missao no mundo (Evangelii Nuntiandi 
e Christifideles Laid (1988).
-  A Missao e caminho para a santidade.
- N o  infcio do seculo XXI, o Espirito do Senhor esta a abrir 
novos caminhos para a partilha da missao com os Leigos. “Lm novo 
capitulo, rico de esperanga, se inidou na historia das relagdes entre as 
pessoas consagradas e os leigos” (V.C. 54).
-  A Forma^ao, um desafio para Religiosos e Leigos.
-  “O laicado espiritano e um ramo da arvore espiritana”(T.A. 11.2).
-  “Os leigos trazem para a comunidade espiritana uma energia 
que vem da sua presenga no mundo e da compreensao do mesmo” 
(T.A.11.1).
-  Segundo o grau de proximidade espiritual e de compro' 
misso missionario, poderemos distinguir:
*  os amigos dos Espiritanos que, de varias formas, colaboram 
com a missao;
*  os leigos que se sentem atraidos pela espiritualidade de 
nossos Fundadores e pela nossa missao e participam em grupos de 
ora9ao e reflexao e animafao missionaria;
*  Os leigos associados que querem um compromisso mais pro- 
fundo com a Congrega^ao e que, apos um tempo e um percurso de 
forma^ao especifica, fazem um contrato de associa^ao por escrito.
-  “Em certos contextos, os leigos prefer em ser desigrtados, global- 
mente, por “Leigos Espiritanos” , reservando o nome de “Leigos Asso 
dados” para aqueles que assinaram um contrato formal com a circuns- 
crigao que os recebe” (T.A.11.2).
“o laicado espiri­
tano e um ramo 
da arvore espiri- 
tana1
3.4.1.2. Leigos Espiritanos- Questionario Novembro/2007 
Com a data de 15 de Novembro de 2007, foi enviado aos Su- 
periores um Questionario sobre os Leigos Espiritanos1, acompanhado 
de uma carta. Entre os objectivos tra^ados constavam: organizar uma 
base de dados actualizada no tocante aos Leigos Espiritanos; permitir 
ao Conselho Geral Alargado de 2008 uma analise e reflexao da actual 
situa^ao dos leigos espiritanos na Congrega^ao; dar uma oportunidade 
as circunscri^oes para elas proprias tomarem consciencia da sua actual 
situa^ao relativamente a problematica dos Leigos Espiritanos; lan^ar 
uma “provoca9ao” as circunscri9oes que ainda estao distantes da orien- 
ta9ao segundo a qual “o laicado espiritano e um ramo da arvore espiritana” 
(T.A. 11.2); aproveitar de um conhecimento mais pormenorizado so- 
bre os Leigos Espiritanos para af buscar inspira9ao para refor9ar, soli' 
dificar, avaliar, inventar ou cougar formas de participa9ao dos leigos 
na vida da Congrega9ao, acreditando que tal podera trazer inesperados 
e fecundos aprofundamentos de alguns aspectos do nosso carisma e 
despertar novos dinamismos apostolicos.
1 Ver documento 27 de CGA/2008, em Ariccia.
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Responderam ao inquerito 16 circunscrigoes.
O debate realizado no CGA/2008 deixou claro, uma vez 
mais, que a presenga e participagao dos Leigos na vida espiritana 
fazem parte do patrimonio da Congregagao. Trata-se de uma ri- 
queza marcada pela reciprocidade do dar e receber e pela diversi- 
dade de expressoes. Leigos espiritanos estiveram nos ultimos tres 
Capitulos Gerais, na qualidade de convidados. A aceitagao, por 
parte dos confrades e das comunidades, do “ laicado espiritano como 
um ramo da arvore espiritana” , parece nao ter resistencias significa- 
tivas.
Sabemos que ha uma multiplicidade de formas de associagao 
a vida da Congregagao, diversidade quanto aos programas de for- 
magao e aprofundamento da espiritualidade, quanto a relagao com 
as comunidades e ainda quanto a participagao em projectos missio­
naries concretos.
Uma constatagao clara e que sao as circunscrigoes mais an- 
tigas que se envolvem com esta parceria com os leigos, sob diversas 
formas. O Conselho Geral, porem, pelos seus contactos, sabe que 
ha experiencias novas a surgir em diversas circunscrigoes jovens 
mas, na verdade, nao houve respostas ao questionario, salvo algu- 
mas excepgoes.
Torre d’Aguilha/2004 (11.2) reconhece, e o inquerito con- 
firma, que ha diferentes graus de pertenga a “Farmlia Espiritana”, 
de acordo com o grau de proximidade espiritual e grau de compro- 
misso na missao. Se a esta diversidade acrescentarmos a diferente 
terminologia usada percebemos melhor quao dificil se torna siste- 
matizar resultados e ate tirar conclusoes do inquerito.
Nomes e numeros nem sempre apontam para a mesma reali- 
dade, salvo no caso dos leigos associados, isto e, aqueles que tern 
um contrato escrito com as circunscrigoes. Mas ainda af ha leigos 
com um compromisso escrito (nao um contrato) e que nao se con- 
sideram, nem sao considerados associados. Ha circunscrigoes que 
tern a realidade de leigos associados, com programa de formagao e 
atribuigao de uma missao, mas nao integram o contrato escrito. 
Outras tern os requisitos de leigos associados mas nao aceitam a 
expressao leigos associados, preferindo a de leigos espiritanos. Ha 
ainda os que consideram que falar de Leigos Espiritanos e uma 
usurpagao do estatuto dos Irmaos Espiritanos.
Quanto aos leigos associados ha contratos feitos por um, dois 
ou tres anos, renovaveis. £ possivel fazer um contrato definitivo? 
Nalgumas circunscrigSes sim, ao fim de 6 anos. Mas o que significa 
ter um contrato definitivo? Um exemplo. Alguem (uma mulher) 
esta na missao ad extra, vivendo em comunidade espiritana. Com 
um contrato definitivo, que tipo de relagao entre ambas.as partes 
-  o leigo e a circunscrigao de origem -  no momento de regresso 
definitivo da missao ad gentes? E ha ainda o caso de leigos associa-
"a presenga e 
participagao dos 
Leigos na vida 
espiritana fazem 
parte do patri­
monio da Con­
gregagao. Tra- 
ta-se de uma 
riqueza mar­
cada pela reci­
procidade do 
dar e receber e 
pela diversidade 
de expressoes."
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dos que sao assalariados da circunscrigao. Podera haver ai alguma 
confusao? E como se situar no caso de leigos que exercem fm^oes 
administrativas (economos de circunscri9ao ou de comunidade, co- 
missoes provinciais de JPIC, membros de comunidade de forma- 
9ao...) e, por inerencia fazem, ou deveriam fazer parte de instan- 
cias juridicas da Congrega9ao?
3.4.2 CGA/2008 -  ECOS
De momento o que se pede a Congrega9ao, no que diz res- 
peito a associa9ao de leigos com o nosso carisma: por um lado te- 
mos um rico patrimonio ja adquirido e, por outro, uma enorme 
diversidade na forma de entender que de alguma maneira devem 
tender a uma certa uniformiza9ao. Na verdade, mais do que orien- 
ta9oes claras, o CGA/2008 forneceu algumas reflexdes.
Actualmente, no Secretariado-geral, em Roma, estao regista- 
dos 105 Leigos Associados, isto e, com contrato escrito com a sua 
circunscri9ao. Muitos Espiritanos Professos e Leigos Espiritanos nao 
se sentem confortaveis com o facto de reduzir a este numero a ri- 
queza de comunhao, partilha e corresponsabilidade dos leigos na 
Congrega9ao. Por outro lado alguns argumentam que nao deverfa- 
mos deixar-nos paralisar pela diversidade de formas de associa9ao 
mas tomar em considera9ao apenas o que esta previsto em RVE 24.3, 
isto e, um vinculo pessoal especifico entre os indivfduos e a Congre- 
ga9§o, atraves de sua circunscri9ao local. Mas logo teremos um bom 
numero a dizer que tal e completamente injusto com centenas ou 
milhares de pessoas, que durante muitos anos, atraves de profundos 
la90s existenciais e espirituais, partilharam da tradi9ao, carisma e 
missao da Congrega9ao. Colaboradores sem um compromisso formal 
perguntam-se se a sua forma de colabora9ao e participa9ao e menos 
valida do que a daqueles com contrato de associa9ao.
Torre d' Aguilha/2004 no documento nQ 11 assumiu uma es- 
pecie de compromisso que tivesse em conta diversas formas de as- 
socia9ao dos leigos com a Congrega9ao e a realidade dos membros 
associados com um contrato escrito formal.
Outros pontos de vista apresentados no CGA/2008
-  Incentivar a criatividade nas diferentes formas de liga9ao e 
perten9a a Congrega9ao, concretamente nas circunscri9oes onde 
ha poucas iniciativas nesse domrnio. Ter um conjunto de indica- 
9oes por parte do Conselho Geral que sejam iluminadoras e inspi- 
radoras. ^
-  E muito cedo para elaborar um Directorio dos Leigos Espi- 
ritanos, uma vez que nao ha clareza sobre o que estamos a falar. 
Deixemos as circunscri9oes desenvolver os seus grupos, caso con- 
trario poderemos abafar o Espfrito. Talvez ir em duas direc9oes que
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nao se excluem: um documento geral sobre os leigos na Congrega- 
9S0, e um outro de reconhecimento dos leigos com um vinculo 
formal com a Congrega^ao.
-  Apresentar um Directorio de Associafao a Congrega^ao 
que reconhe^a oficialmente como autentica vocaqao espiritana o 
compromisso, diversificado e multiplo, de tantos leigos ligados a 
Congrega^ao desde ha varios anos. Isto sera uma questao de justifa 
tendo em conta o trabalho que muitos realizaram em favor da Mis' 
sao Espiritana. Tal Directorio poderia ser de grande ajuda para as 
circunscri9oes a discernirem a diferenqa entre contrato moral/espi- 
ritual, carta de missao e contrato civil ou de trabalho.
-  Ter em conta as implicates canonicas e legais de ter Lei' 
gos Associados. Sempre houve grupos ligados a nossa Congregaqao, 
inspirados na nossa espiritualidade mas a questao crucial e: pode 
um leigo ser membro da Congrega^ao sem fazer profissao?
-  Um “contrato de associa^ao” implica um vinculo espiritual 
orientado para a missao sem im plicates canonicas ou legais? O 
que significa “contrato definitivo”? No caso do contrato definitivo 
deve'se levar em considerato as implicates jurfdicas desse con- 
trato em cada pais.
-  Em algumas provfncias os leigos coordenam importantes 
projectos missionaries e sem eles tais projectos seriam inviaveis. 
Mas ha contextos em que os leigos quererao participar nas tomadas 
de decisao e ate nas votagoes.
-  De momento deveria deixanse as coisas como estao ate que 
o Conselho Geral veja melhor que orientates tomar. De qualquer 
modo e necessario clarificar os varios sentidos de perten^a, prever 
um programa de forma^ao, (no caso dos Associados tambem um 
tempo de prova<;ao) e tender, progressivamente, a uma maior uni' 
formizaqao da linguagem.
-  Elaborar um documento de trabalho em ordem a uma de- 
cisao capitular de inclusao no directorio da Organiza^ao e/ou na 
Regra de Vida Espiritana. E necessaria uma mudan9a da RVE se 
queremos que um associado seja considerado como membro da 
Congrega9ao e isto so se pode fazer num Capftulo Geral.
-  A justi9a social supoe que as condi9oes de trabalho do 
Espiritano Associado sejam especificadas: ou ele tern o seu trabalho 
ou trabalha para a Congrega9§o, mas, nesse caso, a Congrega9ao 
devedhe oferecer uma cobertura social.
-  Alguns leigos veem-se a si proprios, como “Espiritanos”, 
outros dizem que isso nao esta correcto. Ha divisoes entre os pro- 
prios leigos: alguns querem um contrato mais formal, outros sen- 
tem-se bem na informalidade.
Os 3 leigos presentes no Capftulo Geral da Torre d’Aguilha 
disseram muito claramente que nao estavam demasiado preocupados 
com a dimensao formal acerca da sua rela9ao com a Congrega9ao:
"Em algumas 
provfncias os 
leigos coorde' 
nam importan- 
tes projectos 
missionaries e 
sem eles tais 
projectos se- 
riam inviaveis."
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"Constatamos, 
com alegria, a 
existencia de 
associagoes com 
quern a Congre- 
gagao mantem 
fortes lagos 
espirituais, que 
frutificam em 
mutuo enrique- 
cimento espiri- 
tual e no ser- 
vigo a missao."
“nos nao estamos no fim de um caminho de reflexdo sobre a nossa iden- 
tidade e o nosso lugar no interior da Congregagao” (TA.ll .3).
3.4.3 2008/2012 -  LEIGOS ESPIRITANOS: CONSTRUIR UMA 
VISAO COMUM
No CGA/2008 ficou claro que aquilo que se pede a Congre- 
gagao nestes proximos 4 anos, no que diz respeito a associagao de 
leigos com o nosso carisma e: valorizar e promover o rico patrimo- 
nio ja adquirido e gerir a diversidade existente, promovendo uma 
visao mais unificadora.
Diferentes formas de associagao
Para responder as urgentes necessidades da missao, sao neces- 
sarias muitas maos. A colaboragao e a forma concreta de responder 
a tantos desafios, atraves da complementaridade das diversas voca- 
goes e da mutua responsabilidade na missao de Cristo. Isto mesmo 
aponta para o investimento a fazer na criagao de associagoes e 
grupos inspirados pela Espiritualidade Espiritana. Constatamos, 
com alegria, a existencia de associagoes (jovens, adultos, volunta- 
rios, antigos alunos — ) com quern a Congregagao mantem fortes 
lagos espirituais, que frutificam em mutuo enriquecimento espiri- 
tual e no servigo a missao.
O Capftulo Geral da Torre d’Aguilha foi muito explicito: 
“As novas circunscrigoes estarao atentas a importancia dos Leigos EspL 
ritanos e Leigos Associados, apoiando o seu desenvolvimento (4.12).
3.4.3.1 Leigos Espiritanos -  Recomendagoes para os pro- 
ximos 4 anos
-  Encorajar, aos diferentes niveis da Congregagao e nas di- 
versas circunscrigoes, a criagao e apoio de associagoes e/ou grupos 
que tenham no carisma espiritano a sua fonte de inspiragao.
-  2009/2010. Cada circunscrigao elabora a carta do Leigo 
Espiritano em ordem a construir uma visao comum da identidade 
e missao das associagOes e grupos inspirados pelo carisma espirL 
tano. O objectivo e chegarmos a um conjunto de principios e 
orientagoes que digam o que e ser Leigo Espiritano, e isto num 
total respeito pela especificidade e autonomia de cada grupo ou 
movimento.
-  2011/2012. Elaborar uma carta comum do Leigo EspirL 
tano, a nfvel de cada uma das Unioes de Circunscrigoes.
-  Capftulo Geral de 2012: avaliagao.
3.4.3.2 Leigos Espiritanos Associados (com um contrato 
escrito segundo RVE 24.3; 247.1.19)
-  2009/2010. Cada Circunscrigao, depois de aprovagao pelo
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respectivo Conselho, envia o seu Directorio/Guia de Leigos Espi- 
ritanos Associados a cada circunscri^ao da sua Uniao.
-  2010/2011 (Julho). As Unioes elaboram um Directorio/ 
Guia comum dos leigos Espiritanos Associados.
-  2011/2012. Elabora<;ao de um documento unico.
-  Capitulo Geral de 2012: apresenta^ao da versao final do 
Directorio/Guia dos Leigos Espiritanos Associados.
ITEMS (ENTRE OUTROS) A SEREM INCLUIDOS NO DIREC- 
TORIO/GUIA DOS LEIGOS ESPIRITANOS ASSOCIADOS:
-  Introdugao: associagao na Igreja, na Congregagao, na nossa 
Circunscrigdo/Uniao.
-  Identidade do leigo espiritano: vocagao, espiritualidade, comu- 
nidade, missao ...
-  Programa de Formagao. Conteudo e metodologia.
-  Criterios de discernimento para se tornar leigo associado.
-  Relagoes mutuas:
. Por parte da Congregagao 
. Por parte dos Associados
-  Carta de Missao.
-  O que significa ser membro associado.
-  Contrato oficial. Natureza do contrato: legal, espiritual e orien- 
tado para a missao.
-  Finangas.
-  Outros pontos.
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